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??? 、 ? ? 。〈 ?
???、?? 。〉
??? 、 ???? ? ?。〈
???、 ???。〉
?????、? 。?????、 ??? ? ? 。??? 、 。??? 、 。〈 「 」「 」「 」「 」
「?」「????」?????。〉
??? 、 。〈 ?「 」「 」
? 。 〉
??? ?、 。〈? 〉
「?」????
ウ
，、ー員。藤i丘316(83) 
?????、???????。〈?????????????。〉?? 、 ? 。〈?? ??? 、 。???? 、 。?? ?、??????????。?? ??? 、?? 、「 。?? 、「 』 。?? ? ??
?????????
?
?????????????????????????
??????。
? ?
???
?
??? ??????
?
? ? ? ?
?
? ?
? 。
? ?
「?? ? ??????「???、???、??????
??? ?。? ????????」????。
? ?
「??? ??? ??、?? ? ????????? ?
??? ? ? 、 ? 。 ???????????? 、 、 ?、 ? 。 ????????っ? 、「 ? ???????」 。 、? ?? ????????? 。??、 、? 。「 」 っ??? 、 。??? ? ???? ???。「 ? ? 」 ? 。??、「 。
胡朱
仕一
梼E新Z
が「
次無
の邪
よ堂
う答
tにこ 払開可尋 急'=詩一記話詰=詩記=
jねユ
た
? ? ? 、 っ 。
????????「??』????????、??っ???????
??????っ?、「??????????????????????????? ??? ? ?? ?、? ?????? っ ?、?
????
???。
???????。?? ???? ?????、 ? ?
???、?? ? ??? ????? 、 ??? ???、?。 ? 、??? ? 。? 、 、?? ???? ? ??。 ? ??、 ?? 、 、 ? 。? ?
???
?? ??「?? 」?????????????、?????????
???????、???????????????、????????? ?。?????? ???。????????????、???????????????????????????、??????????????????????。????????、???????????????????? 、????、 ? 。 ???????? 。 。 ??????? 、 。??
?
【??】????「??????」?
???、??????????
??????????????????、???? ???? ??。
(84)315 
?、「????????????。??
????????????」???、???????『???」?、「???『????????』??????、?????????????、?? 、 ?????? ? 、 ???っ? ???っ ゃ 、? ???」?? っ?」 。 「 」 ????、?? ? ?? 。 ????」 ?
??????????????。?????????、?????????????????、??????????????????。????????? 、「 』 っ ? ??????????。?? 「 ?』???????????? ? 、
??っ???????? 。??? ???? ?、????? 、 、?? 、 ?? っ??、
???????、?????????
?「???っ?????
?
蘇輿「春秋繁露考証」訳注干潟
?? ?? ?、?? 。 ??ょ?
???????????????????。???
???? 、 ? ? 。?? ?? ? ? 。?? 、 ? ?? っ 。?? 、 ? ? っ 。????? 「 』 っ 、?? ?? 。っ?????????????????????、?????????????????????????????????????????
??????????」????っ???。
??????、???????????????、???????????????????。??????????????????????? 、 ? 。??、「 」 っ 。?? ? 、 、?? 、 、? ?? ?????。?? 、?? 。 ?????? ?? 、
?
??」????????????。 「? 』?? ?
?? ? 。????? ? っ ????? ??? ?。??????????????っ????????、 ?
???????? ???????????、??????????? ??? 。??????????」?、?? ?? ? ?? 、??
? ?
??????????? ? 、 ??? っ ?。??? ? 、「 ? ??? 。??? 、 、「? 」? ? っ 。 ? 」??〈? 、「 ? 、 、??? っ 。 ???? ? 、 ? ? ? ?。?? 」 。 、 ?? 。? ? っ ? 。? ?? 。 、???? 、 っ っ ? 。
??
??? 、「 ?」 ?っ??? 、 、????っ? 。
????????????????????、?
???????、???????????????。???
????
J. 
K.. 員リ藤近314(85) 
??????????????。【??????????????????????????????????????????????????????。????????????????? 。 、??? ?????っ?????????。??。?? 、
?????????????????、???
???? っ 。 っ 、 、???? ? 、 ?。????????? ?? 。???。 、 ? 、?? 、 ? 「 』 っ???? 。
?????????????、????
?????????、????????????。???、?
?????
??「???」、???????????。????????????? ? 、?? 、 、??、??、??????? ?? 、?? 、 ?、 ??? っ っ 。?? ???? 。
【?????????????? ??????????????????????、???????、?????????????、???? ? っ 。 ? っ っ??、「 』 。??「 っ っ?? ??、? ???? 」 、
????????????????????????。
1J' 
????????????
??????????????
?、??????
?????。??????????、??…????????
?? ? ???。 ????????????????、?????? ? ???????、 ??、?? ?。 ? 、?? 。?? ? 、 ????????? 。 ?????? ???? ? ?。?? 』?????? 、 ??? 、 っ っ?? ???? 。????????????????????????、???????
?っ??、???????????っ?。????????????? ? 、 ? ??? 。 。
?? ????。「 ??。 、
?? ?? ? 、?? 。? 『 」 ????っ?? 。 ? 、?? ?? ? 。 ???? っ?? 。? ?? ?????? 、「 」 ????
??
?? ??? 、?? 。 ? ? ?
????…?
(86)313 
???。??????????????、????????????? っ? ????????。???????????
?
?
?
????????
?
????、????
????????? 、???????????。???????????? ?????? 、 ? 。
? ?
??? 」 、
?????????
??っ ???? 、 ??????????? 。 ???? 、?? 。
蘇輿「春秋繁露考証j訳注稿
?????????????????????????????????、???????????っ???っ?。?????????????? ? 、 ? ? ? 。?? ????、 。 ???? 、??、 っ ??っ?。? 、「 』?? っ 。 ? ? ??、 、 、?? ? っ 。 」
?
?
??『???」?????「???」?????????っ???。
???? 、 、?? 。????。
???????????????。????????
???? ???。 ??? ? 、??? っ ? 、?? ??。
????????????、?、???? ??????????????っ
???。????」????????。「???????????、???? ? ????。? ??、 ???
?、????っ????、?????、??、?????、????? ? 、 ? ? ? ?。 ??? 、 。??、 ?? 、 ???? 、?? ? ??????? 」 。
????????????????????????????????
? ?
??。????????????????????。?????????
??
??っ ? ????? 。 っ ????
???
??
?、 ?? 。?? ?、 ?、?? っ ???? 、 ???? ??? 。 、?? 、 、 。 、?? 、 。?? っ 。?? 、 、?、 。???。
、?????????、?????????、????っ???
???、 ? 、 、 っ
??
?? ? 。?? 、 ????????? 。 「?』 。?? ? 。?? 、 、 、?? 、 っ 。?? っ
之?????????????、??????????????????。 ????????? ? 、 ??? ?? 、 」 ?????。??? ? 、 ???。???「?? 」????? ? 、 ????? 。
?? ?
?????????????、
??????????」???、????、「?????????????????」???。??????????????っ???? ? ? ???? ? っ???? 。 』 、 、??? っ っ 、??? ? っ?っ 。
????????、??????????????????????????。???、????????? 。??? ? ? 、?? ? ? ?。?っ ? 、「????? 」 ?、「? 」
? ? ? ? ? ? ? ? 、
【 ? ? 】
I奏近
???、「??
??????。????、????
??、?? ?? 。
??
???「?? 」 ? ?っ 、「 」??? 、 ? 。??? っ 。??? 、「 ? 。 」?? ??? ? ? 、 ?
と
は
「????」??
312(87) 
る。
???????????????????????????????
??
??????????????????????????????????? 。??????????????????????????っ????、?????、「??????????「??????、「????、??????????、???????????、??????? ????。 ? 「 ? 」 。 ?、??? 「 』 ? 、???
???、??????っ??????????。
???、????っ???????、??????????????? ??、 ? ??? っ ????…?? ?っ 。 ???? 、 っ??? ? 、 ? ??? ? 。?????? 、 ?、 ?? 。【??????????????????????【??】? 、 ??。??????????? 。 ?????
?「?」????????????。???????、
???????、????????、????????? 、「?」???。「?」??????????? 、
〈??
???「?????????? 」 ? 。?? 、 ???、 」 、っ。「 」?、? ? 、「 、っ。
??
??? ??? 」 。「 」??? ??
? ? ? ?
???????
(88)311 蘇輿「春秋祭露考証」訳注稿
???????????。????????、??????????? 、 ? ? 、?? ????、????????????。?????????? 、 。?? ?、 、 。??? ? 、 。 、「 」??? 。 、「?」?「?」???????。?????』?????????
????
?、??? ? 。 、????? 、「?????? ? ? ? ?????? ? 。 ??? 、?っ?。 。 「?』? 、 「 」??っ? 、 ? っ??」 ? ? 「 、 」??? ? ? ??????
?????????????????
???? 、 ????
? ?
??? 。 、?? 、 ? っ?? ? っ ? 。????? 、? 、?? 。 「
??????????????????????
? ? 」
、ー
の
????????、???????。
??」?????????????????????、????????っ 。
???〔??????
????????
?????????。????????????????????
???
???っ??????、??????????????????。?? ? 、 ????
? ?????????????????。???????
??? 。 ? ???????????、? ? 。 「??「? 』 ??? ????、?? ? 。?。 ? ? 、 、?? ?? 、??っ?? ? っ 。 ?「
????????、???????????????
??? 。????????????「??」「??」???????? 、
?』????「??」?????、「???』??????? ? ? ? ?」?????? ??? 。「 ?」?「 」 ? ????、「 」「 」 、 ??、? ? ?。??????????????????、???????????????、…?????????????????、?? 』?????っ 、?? 。
?????????????? ????????
?????? ? 、 ???
???「???」??、「????????????」???。??? ? ?、「?? 、 、
〈??
?? 、???っ?????」??っ???。?????????? 、? 、 ?
?っ??????、?????????。????????????? ?、 ? ? 。?? 、 ?????? ???????、? ???? ? ? 。 ? ? ????。??? っ 。?? ? 、 。?? ? 、???っ? ? 。 っ 、??? ? 。
???????????「???」?????????????、????????????????????????????????????????? ? ?。???????????????、?? 、????? 。
??? ? 。
????????????
??????????????
? ?
?????????
? ? ? ??。
????????????????????????????????
?????? っ?? 。 「 」 ??? ???』?? ?????、 ? 。
?????????????????????? 、?????????? 。 』 「 ?????」???。?????????っ?、????????。「??』 「?????、????? ? ?、 ??? ?」???。 「 ? ???、????」???。 ? 』 ? ? 、 ?、????? ? ? ???? ? 。?? 、???
之
? ?
?
?
? ?藤
????? ??、「 ? ??、 ??、
?????」???、?? 、「?? ?。 ? ? っ??? ? っ ????、 ??? ?? 。 ???? っ 。???、 ? 。 、??? 、 … ? ?。 、 「?」? 、 っ???? っ? 、??? ? 。?? っ 、??? ? っ 。
近
?????、「?????、
? ? ?
???。???
????
??????。
???、?????、
????
っ???。??????
【 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???「???????????????????。
?????? ??? ?…? ? 、????????、? 、
310(89) 
(90)309 
????????。????っ??っ?????????。???????? ?、 「 ? 」 ????
????????
?』 ???????っ 。 ?????? 。 ?っ???? ????? ? ???????? 、
?」??????????、??????
???????、「???????????、「???
て
?」? 。????「???
?、???
蘇輿「春秋繁露考古iEJ訳注稿
?、「??』????????????
????」??????、???「?
??っ????????。?????????????
??????
??
、
??
??
???????、 ????
????
っ???? ??、
?? 。 ?? ?
????、?????
??????????。???、?????
?????? ??? ? ??? ?? ???????????? ?? 、 ? ????????? 。」
???、
?????????????、「?????、?????????????????????????????????????????????????????、 ????、? ?????? 、?? ? 、??? ???? 」 。??? っ ?? 、 ? ??????? ? 。 ???? ? ? ? ?? 、???? ? ? ??? 。 、
????????????????????、??????????。???????????????。
????????????????????
???????????????????????????????????? ???? ???? ?????? ????????、 ??????? ??????、 っ 、 っ 、 。??????????????????、???、????????
???。?????????????????????っ?。???」 ? 、 っ ????、 ??っ?? 、 ?「???? ??? 。 ? 、 「 』?? ? ??? ? ??? ??? ? ?????っ?????。? 。 「 ?』?????っ? ?。?
??? ??
?? ? ? ??。? 」 「 」 。???? 、 、???
????????、「??????????、??????????」?????、???』??????????、? ? ????。??????? ??? 。? ?
??????????、???????、??????
、 、 、
??
???
之???????、???????????????????????
?????。?????、???』??????っ?、?????、??????? ??』? ??。??、「 ????? ??、? ???? ? ???? ? 、?? ? ? ??」 ? 。???「? 。「? 」 、??? 、 ? ???。 ? 、「 ???? ? 、 。 っ???? 、 ? 」 。?? 、??? ? 。 「 」 ? 。
長日
??????????』????」?????」 ????????????。???????????????????っ???、???????????、 ???? ? ??。??「??』 、??? 、 、 ? 「??… 」???? 。 「 」??? 、 「 、 ?。??? 」 「 』 っ? 、??』 「 ? ? 。???『??』??????????、?????????????
??? 。???、 ??「 ?
?
????????。
?????????、「????????、? 、 ?
??????????、?????、?????っ????
JJ~きj丘308(91) 
?????????????。????????????????? 、? 。??? 」 ?。?? 「 」 ?」「? 』 、????? 、 ?? ??? ?? 。
???????、っ。「????????????????????????」?????、「???????、??????????????」??? 。 ???? 、??????????????
??? ? 。「 ?? ?、??????」?? 、「 ??? 、????? 」 、? ??? ??? ?? ?。? ???? 。【??????? ????????
???。
?????????
???? 、 ???????????? ????????? ? ? ??、??? 。?????? ?? ? ?
??????????? ??????、???? ???????っ???。
????? っ ??????? ? っ???。???????? 、?????? 。? ? ? ? ?
?????????。
?? ?? 、 、????? 。 ? っ???? 、 ? っ ?
(92)307 
???????????????。???、?????????????? ??、???????? ? ? っ 、 」??? 。? ?? っ ??
??????。???????????????、??????
蘇輿 f春秋繁露考証J訳注稿
?????っ ? ?。????「????」?、??????、????????、
??????????????、????????????????? 、 。 ? 、 、 、?? ??????。???」??? ?? 、 。? ? ?、??、????????。「 』 ? 。?????????????????、?。??????????、????? っ 。「 」?? ?、 ??? 』???」? ???????????????、?????? ?? 、 、
?? っ????。?? ? 」「 」 」「?」 っ ? 、 、????。 、 っ っ??、 ? 「 」「 」 、?「? 」 っ 。??? ? ?「 』 。
??????????????。???????????????????????。「???』????」????????????????、 ?? ? ? ???、????? ??????。?????????? ? 、
????
?????
?????????っ??????????。???????「???』????、「「??」??????????????
??、???????????????????。????????? ? 、 ????? 。、 ?????? ????」 っ???。????っ?? ?『??」 ??? ?? っ っ 。 ??? ??、 、??? 、 。?????????????????????、?????????。「??
? ? ?
? 。
?????????、??????? ????、 ? ???????、????、???????っ???? 、 ?っ?? ?、 ? っ?、 ???? ?っ? ?っ?。 ????? っ ??? ?? ? ? ? ?? ?。???? ???? ?? ? 、 ??? ?? 。 っ???? 。「 」 、 」?? 。? 「 」?? ? 。 。????」?????、?????????????????????、
????? ? 、?? 。 、?? 。?? ??? ? 。 ?? 。?? ? ? 。
之?????????????っ???。「??????、?????? ?」「? ? ?」?? ? 、 ???? ?、 ? ?? っ 。「 ??」??? ? ???。 「?」 ?。??? 。 ?? っ ? 。?? ? 。 っ????? 、 ?、 ? 、???? 、 ? っ?。 ? ???? ? 、 ? ?。?? 「 』 ? 、「 」?? ? 、 っ 。??? ? ??? 、 っ??、?? ? 。????????????、???』????????、????、??
???????、????????????。??????????? 。? ?っ 。???? ? 」 。
??????? ??????? 、?????????? ? 。???? ???????、?? ???。 ? ??? ? っ 「 』 、 っ 、????? ? 。?????「????』 ??
?』??っ???、??????っ?
員日jf~ 近306(93) 
??????、?????????????????」???。?? ? 。 ???????? ? 。????????????????。
?????????????????
??????????????????????、?????っ??
?????、??? ??????? ? っ 。?????? ? 」 』?? 、 ?? ???
? ????
?? っ 、「 」 「 」?。 ? ??? っ 、??? 。
???????、?????????? っ??、????????、???????????????。??? ? ?? ? っ ???、 ???
??????? ? 。
??? ? ?? 「 ? 」?????「? 」? ? ????? ? っ????
?
?????、??????????っ
?? 。「 」 、 ょっ????? ????? 、 ??? 。?? ?? ?? 、?? ? 。
しだ
???
??????
及び、
????
?? ? 。 、 ??っ? 、
?????
(94)305 
????????????。??????????、??????????「???」????? ?、 ???? 。
?「????????」「????」
??
???」「??????????」「??????????」「???????」「????? 」「? 、 」「?、??? 」「?? ?????? 」 ? ???? 、 ??
?
??? 『? ? 。??? ??????????????????
? ? ? ?
??
?
， 、
??
蘇輿「春秋繁露考証」訳注稿
???????「??? ?????。???????????」??
?????? ???? 。?? 』? 、?? ???? 。
??????「??』 ???????っ ? ???。??? ???? 、 ????? ???っ? 。??????????、??? 、?? ? ????? っ 。 ?????? ? 。??』 。??? ??
??」?
????っ????
? 、
???????????????? ???、「 ? ??、 ????? 。 ? っ?? ? っ ????? 。 「
?「????????」???????????????、
???????????????????????????????、「???」 「 ?????? 」 ???? ??????? 、「 」?? 。 ? 、??? 。? ? ? ? 「 ? ? ? 」 ?
??「??」??????????。
????っ???????????
????????????、????
???????? 、「 』 ???????????、????? ? 、?? ? っ ? 、?? 、??? ?。
?????、????????????、???????????????????、?????????????????。??????????????????????? 、 ??? 、 ? 、??? っ? ? 、? ?????? っ???? 。 「 っ 」?? 。 。 、?? ? ? っ 、????? ? 。?????』??????「???????」「??????????」「?????
??
??? 」 。 。?? 。 「 ?」 ?????
。
の
之??????、????????っ??????????????????、「 」 ? 、 ? っ???。 ??? ?? ??? 、 ?? ?「??」?。? ? ? ??「 」 。 ??「???」?????????????????????。???????????「???????????????????
????? ?」 。 、 、??????? ? 、 ? ??。? ? ???? 、 。 、 「?』 ? ?? ??? ??っ 。 っ 。?? ? っ 」 。?? ? 。 ? 、?? 、 っ?? 。 っ 、?? ? 、 、「 」???? ?
????????????????????、
????? 、 、????? ?。 、 「 」 ?、??? ? 、 ???? 。 、 、??? 、 、?? ? っ?? ? 。 ???? 。
??? ?
五奏近304(95) 
?????????????????????????????、???
???????????????????????????????? 、 っ っ?? ??????????、????????????????? ? っ????? 、 「? 。
〈???
?? ? 」 ? 。
【?????????????????????????????????????、????」???っ?。???????????????? 。 「? 』 ? ? ?????????。??? ????、? ? ? ? 。?? ? ????? 。?? ??? ?、 、 。??? 、 。?? 。?????????????
???????????。」? 、 、?? 。??? ? 、??。 ??? 。? っ?、??? 、???? っ 。?? ? ?? 、 ?? ??? ? ?、?。 、 ? 、 ? 、??? ??? 。 っ 、?? ? ? 。「????????????????????????、??????????っ 」 、 「 、?? ? 」 。
(96)303 
? ?
?????????????????????????
???????????、?????、???????????っ?
???????????、????????????????。???? ? っ 。 ??? っ 。 ??、???? ? 、??? 。?? ?????、?? ?? 。?? ?? っ ? ???、?? ?? 、 ??? 、
「春秋祭露考証j訳注稿
?っ ?? 。??????????
?
???
?????、「??????、???
?っ??????っ????。??????、????。???????、???????。??????? ? 」 。??? 「 ?」 ??? ? ???。
???????????
??? ? 。 ? 、????? ?。
????????????????、????????? 。
???????「???? ? ? ??。??????????
????????????????????
????????、??????? ? ? 。?? ? 、 、?? ??? 。 、??? ???? 、 ?? ? っ?? ?? っ 。???「?????
?????????
??????????。
???????????????? 、
????、?????????????????????????、???? ????????????? 。 ??? 、 ???。
????????????、??
????? 。「 っ?、 ?、 ????? っ?。 『 」 っ 。 』??? ? 」? ? 、 、 ?????? ?? 、 ? 、????、 ??、 、 、?? ? ? 。?っ ??? 。??? ?? 。???????????、???????』????「??」?????
??????????????。????????????、???? ? っ 。 ??? 、?? ??? 。
??????????????
????????????????????????????????
????????????、????????」????????????。?????????????、????????????。「?????????????? 。 ?? 。「?」?? ???。????? ?????? 。 ????????????????」?? 。 ? 。 ????????? 、っ 。
【?????????
??????????っ???。????
之奥日}議近302(97) 
??????????????????????、??????????? 。 、??、 ????????????????、????? ??????? ???、 。??っ ? 。 「 、 。
????????。
??? 」
? ?
???」?。???????
?
?
? ? ? 。
?
「?? ?」?? ???????????。
?
??? 。 ?「?? ?? 。
?
「?? ? ? ?? ??? ????
??????っ??????????。????』?「?????、?????」?、???、?????????っ????????っ?????????。「 」 ? ? ? ? 、???? ? ? 。
? ?
????????? 、 「 ? ?? ??? 、
??? っ ?。
? ?
??「 ??」?「 ? 。
?
????」 。
?
? ? 。
??? ??」?????? ??。??? 「??
?????」。???「???」???????「????????
???????????????? ???」 ???????? 。
????。? 。 ??
?
?
?
???。
???? 。? 「 「 ????
? ?
?? 。
?
???、????。???? ?
?
???。
??? 、 。 。
?
?
?
???。
??? 、 ?。? 。??? … 、 「 」 ??? ? ?
???。??????? ? 。「 」
?
?
?????????????????
、 ? ? 。
???????。????「????
???。??????????。
?? ???????「 ? ?????????????????????????
???、???? ? ???????????。??????。???」???????? 。 ??????? ? ??、??? 、?????????、 ??????っ??? 。 ? ???「??? … ? 。
???????。??、? ?
????????
? ?
? ? 。
?????????? ? 、 ????? 、
?????? 。 。?????? ?。
?????」
?
?」???????、「?」?「????」、「?」
?「? 」、「 」 「 ?」、「 」 「 」、「 」?「???? 」 。「
?
?????…???
? ? ? 。
?????」??? ? 「 ? 、
??? ? 。?、??? ?? 、 ? 。
?????』 ?、
?
???、???????????。????、????
??? 。 ? 、 、 。 、??????ゃ
???、???????????????。」?????
???。
?????』?????、「 ?、 。 ?
??? ?。???。?? 。 ? 、 、?、? 、 」 。
???????。??? ?? ????? 。
??。?? ? ? 、 。「 「 」????? 、 、 、 。
?」??
? ?
? ? 。
(98)301 
???「???」?????、?????????????????????????? 。
? ?
???」??????「????????????、??????、?????」
??? 。
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